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ABSTRAK 
       
Pariwisata telah menjadi sektor yang strategis di dalam perekonomian 
negara di dunia internasional. Upaya pengembangan pariwisata di Pantai 
Penyusuk direncanakan sesuai potensi dan kemampuan wilayah dengan salah 
satunya menempatkan kegiatan alam sebagai basis pengembangan daya tarik.  
Kondisi objek wisata Pantai Penyusuk sampai sejauh ini masih jauh dari 
harapan. Hal ini dapat dilihat dari segi sarana prasarana yang masih belum 
mendukung dan seharusnya patut mendapat perhatian serius dari Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan karena merupakan salah satu tolok ukur dari 
adanya ketidaksesuaian antara permintaan wisatawan dengan ketersediaan 
atraksi wisata yang ada. Kajian yang di bahas seperti atraksi wisata, kajian 
supply dan demand atraksi wisata di Pantai Penyusuk serta penarikan 
kesimpulan dan saran penanganan atraksi wisata dan sarana/prasarana di 
objek wisata Pantai Penyusuk 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil 
wawancara diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten 
Bangka dan wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke Bangka. Teknik 
pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi 
beberapa pertanyaan, pernyataan yang berdasarkan fakta, data, pengetahuan, 
pendapat yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah uji reabilitas. 
 Berdasarkan hasil penelitian, Wisatawan juga menghendaki atraksi-
atraksi dan sarana/prasarana yang memadai sehingga jumlah pengunjung 
dapat terus meningkat dan perkembangan sarana wisata di Pantai Penyusuk 
bisa terus ditingkatkan. Dan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih 
tanggap dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan Pantai 
Penyusuk serta. 
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ABSTRACT 
 
Tourism has become a strategic of national economic sector at 
international world. The tourism development effort in Pantai Penyusuk has 
been planned according to regional potentials and capabilities by utilizing 
natural resource activity as attraction which becomes a basic development of 
natural tourism. So far, the object condition of Pantai Penyusuk is still far 
from the expectation. It could be seen from tourism attraction and supporting 
infrastructures and It should get critical intention from Tourism and Culture 
district Bangka because it becomes yardstick from un-conformability of 
tourist’s demand with tourism attraction availability. The studies discussed 
are tourism attraction, supply and demand of tourism attraction and 
supporting infrastructures in Pantai Penyusuk, also concludes, recommends 
and overcomes for tourism attraction and infrastructures of tourism object in 
Pantai Penyusuk. 
The research method on the study was qualitative research methods to 
gather data through observation and interviews. The results obtained from 
interviews of Tourism and Culture district Bangka and tourists who have 
never been to Bangka. Implementation of the interview technique using an 
interview guide that contains some of the questions, statements based on facts, 
data, knowledge, opinion in accordance with the formulation of the problem. 
Data analysis technique used is Reliability. 
Based on this research, The Tourist also want the attractions and 
facilities / infrastructure are adequate so that the number of visitors can be 
keep increase and development facilities in Pantai Penyusuk attractions 
could be improved. And to the Department of Tourism and Culture, more 
responsive and perform optimization of land use Penyusuk Coast region as 
well. 
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